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IZVOD
Vi{egodi{nje krmne leguminoze u prole}nom zasnivanju, {to je naj~e{}i
slu~aj u na{im agroekolo{kim uslovima daju mali prinos krme u prvoj godini ako
se seju kao ~ist usev. Zdru`ena setva je efikasan na~in za pove}anje prinosa krme u
prvom otkosu, odnosno prvoj godini `ivota. Tradicionalne opcije zdru`ene setve
vi{egodi{njih leguminoza koje imaju za cilj pove}anje prinosa, uklju~uju strna
`ita, pre svega ovas ili je~am. Me|utim, ovi usevi nemaju zadovoljavaju}i kvalitet,
{to nije slu~aj kod sto~nog gra{ka koji pored prednosti vezanih za kvalitet ima i
odgovaraju}e morfolo{ke i biolo{ke osobine pogodne za zdru`enu setvu, {to se
pozitivno odra`ava na naredne otkose i godine eksploatacije poduseva.
U poljskim uslovima u toku dve godine postavljena su dva uporedna dvofak-
torijalna ogleda u kome su podusevi bili lucerka i crvena detelina. U odnosu na
sto~ni gra{ak kao nadusev ispitivana su dva faktora, sorta (Jezero i Javor) i broj
biljaka (30, 60, i 90 po m2). Kao kontrola kori{}ene su lucerka i crvena detelina
sejane u ~istoj setvi i zdru`eno sa ovsem. U obe godine istra`ivanja najve}i prinos
zelene mase kod oba poduseva dobijen je u sme{i sa ovsem. U zdru`enoj setvi sa
sto~nim gra{kom, na svim tretmanima dobijen je ve}i prinos u odnosu na
kontrolu 1 (~ist usev vi{egodi{nje leguminoze). U pogledu faktora A, kod obe
sorte dobijene su sli~ne vrednosti prinosa zelene mase. Kada je u pitanju broj
biljaka (faktor B), najve}i prinos je dobijen setvom 90 biljaka po m2. Prvi otkos u
zdru`enoj setvi ima izrazit udeo u produkciji zelene mase na godi{njem nivou. S
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obzirom na mali razmak varijacije u pogledu sadr`aja proteina, prinos proteina u
prvom otkosu ima isti trend kretanja kao i prinos zelene mase.
KLJU^NE RE^I: zdru`ena setva, vi{egodi{nje leguminoze, zasnivanje, sto~ni
gra{ak
Uvod
Zasnivanje najzastupljenijih vi{egodi{njih leguminoza, lucerke i crvene dete-
line, u na{im agroekolo{kim uslovima, mo`e se obaviti u jesenjem i prole}nom
roku setve. Jesenji rok setve ima svoje prednosti, jer vi{egodi{nja leguminoza
zasnovana na ovaj na~in u narednoj godini daje prakti~no pun prinos. Me|utim,
postoji rizik od prore|ivanja i propadanja useva, ako se setva vr{i u suvom
ratarenju, bez navodnjavanja, usled nedostatka vlage u fazi nicanja. Prole}na setva
se naj~e{}e praktikuje zato {to su uslovi za nicanje pogodniji, ali takvim na~inom
setve prinos u godini zasnivanja je zna~ajno manji. Pored toga problem korova u
prole}noj setvi je zna~ajno izra`eniji.
Klesnil et al. (1980), Matejkova (1982) navode da ~ist usev vi{egodi{njih
leguminoza daje zna~ajno manje prinose suve materije tokom prve godine
proizvodnje u odnosu na usev u zdru`enoj setvi. Autori navode da krmne
leguminoze imaju usporen rast u po~etnim fazama kada da je prole}ni napad
korova veoma intenzivan. ]upina i sar. (2004, 2005) isti~u da je kori{}enje useva
kratke vegetacije, kao {to je sto~ni gra{ak, u zdru`enoj setvi zna~ajno za suzbijanje
korova sa aspekta odr`ive poljoprivrede, a posebno organske proizvodnje, jer se
na taj na~in izostavlja upotreba herbicida. U uslovima zdru`ene setve name}e se
opravdano pitanje kako nadusev deluje na podusev (vi{egodi{nja leguminoza) i
da li ima negativnih posledica koje }e se manifestovati na podusevu, kako u
prvom, tako i u narednim otkosima, odnosno ukupnom godi{njem prinosu. Kako
bi se ubla`io uticaj kompeticije poduseva u zdru`enoj setvi, preporu~uje se
smanjenje setvene norme naduseva (Smith et al. 1985; Vough et al. 1995).
Tradicionalne opcije zdru`ene setve sa vi{egodi{njim leguminozama u
na{im agroekolo{kim uslovima podrazumevaju strna `ita, pre svega ovas i je~am.
Ukoliko se vi{egodi{nja leguminoza zasniva u jesen, setva sa ozimom ra`i i
je~mom mo`e biti rizi~na ukoliko je zima blaga, kada strna `ita postaju previ{e
bujna, usled ~ega je izra`enija kompeticija u odnosu na podusev. Radikalno
smanjenje setvene norme ozimih useva mo`e biti rizi~no. Me|utim, u prore|enu
ozimu strninu u prole}e se mo`e usejati vi{egodi{nja leguminoza kao podusev
(Molnar, 2004).
Sto~ni gra{ak je pogodan za zdru`enu setvu sa vi{egodi{njim leguminozama,
s obzirom da zahteva sli~no zemlji{te i predstavlja dodatni izvor azota za podusev
imaju}i u vidu mogu}nost azotofiksacije (Diver and Sullivan, 1991; Jensen and
Nielsen, 2002). Zbog kratke vegetacije gra{ak se biolo{ki uklapa u prvi otkos
vi{egodi{njih leguminoza, ~ime se dobija zna~ajno pove}anje prinosa proteina
(Koivisto, 2002). Do sli~nih zaklju~aka su do{li i Vrzlav et al. (2000, 2001), koji
navode da je proteinski gra{ak pogodan za zdru`enu setvu sa vi{egodi{njim
leguminozama, pre svega crvenu detelinu. Zdru`eni usev ima dobru kompeti-
cionu sposobnost u odnosu na korove, {to je od posebnog zna~aja u prole}nom
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roku setve koji dominira u na{im agroekolo{kim uslovima (]upina i sar., 2005).
Kada je u pitanju kori{}enje gra{ka kao pokrovnog ili naduseva, treba ista}i da su
selekcionisani genotipovi razli~ite morfologije, pre svega u pogledu gra|e lista i
visine stabljike. Za zdru`enu setvu zna~ajni su gra{kovi skra}ene stabljike, koji
imaju redukovane liske, tzv. afila tip, kod kojih je list metamorfoziran u ra{ljiku.
Kod ovih gra{kova penetracija svetlosti u usevu je mnogo bolja, a samim tim
podusev ima bolje uslove za po~etni porast. Pored izbora adekvatnog genotipa
sto~nog gra{ka kao naduseva, potrebno je razraditi odgovaraju}u tehnologiju
proizvodnje. U tom smislu odre|ivanje optimalnog sklopa, odnosno broja biljaka
naduseva je od posebnog zna~aja (Krsti} and ]upina, 2004).
Imaju}i u vidu navedeno cilj rada je pre svega da se utvrdi da li je sto~ni
gra{ak pogodan za kori{}enje u zasnivanju vi{egodi{njih leguminoza, lucerke i
crvene deteline. Pored toga, da se odredi adekvatan genotip sto~nog gra{ka kao
nadusev, te da se razradi odgovaraju}a tehnologija proizvodnje u zasnivanju
vi{egodi{njih leguminoza sa nadusevom.
Materijal i metod rada
Ogled je postavljen u poljskim uslovima, na eksperimentalnom polju
Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, na Rimskim [an~evima, tokom 2004.
i 2005 godine. Prakti~no, postavljena su dva uporedna dvofaktorijalna ogleda sa
lucerkom (sorta Mediana) i crvenom detelinom (sorta Kolubara), po metodu blok
sistema slu~ajnog rasporeda parcela u tri ponavljanja. U odnosu na gra{ak kao
nadusev ispitivana su dva faktora i to:
Faktor A-sorta: Jezero (afila tip gra{ka) i Javor (redukovana liska).
Faktor B-broj biljaka: 30, 60, i 90 po m2.
Kao kontrola kori{}ena je lucerka i crvena detelina sejane u ~istoj setvi
(kontrola 1) i zdru`eno sa ovsem (kontrola 2). U prole}nom roku setve, najpre je
posejan gra{ak na dubinu od 4 cm i me|usobnim rastojanjem od 20 cm. Potom je
izme|u redova gra{ka usejena lucerka, odnosno crvena detelina na 2 cm dubine,
{to zna~i da je kona~an me|uredni razmak izme|u kultura iznosio 10 cm. Ogled
je izveden u ekstenzivnim uslovima, {to zna~i bez primene posebnih mera nege
{to je i cilj zdru`ene setve.
U fazi tehnolo{ke zrelosti sto~nog gra{ka (08.06.2004, odnosno 17.06.2005)
pra}eni su prinos zelene mase (t ha-1) i prinos sirovih proteina (t ha-1). Pored
prinosa u prvom otkosu registrovan je i ukupni godi{nji prinos u cilju sagle-
davanja uticaja naduseva na regeneraciju i produktivnost poduseva u narednim
otkosima.
Statisti~ka obrada podataka izvr{ena je metodom analize varijanse, a zna~aj-
nost razlika izme|u srednjih vrednosti t-testom.
Vremenski uslovi
U prvoj godini istra`ivanja uslovi za uspevanje useva su bili veoma povoljni.
Male koli~ine predvegetacionih padavina u martu (16 mm) nisu zna~ajno uticale
na razvoj useva zdru`ene setve, po{to je april (112 mm) bio izuzetno ki{ovit sa
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temperaturom iznad vi{egodi{njeg proseka (tab. 1). Manja koli~ina padavina u
odnosu na vi{egodi{nji prosek (56.5 mm) registrovana je jedino u avgustu (39
mm). U drugoj godini istra`ivanja ve}e koli~ine padavina u martu i ni`a tempe-
ratura uticali su na odlaganje setve za desetak dana. Niske koli~ine padavina u
aprilu (31 mm) i maju (37 mm) nisu bili odgovaruju}e za po~etni porast zdru-
`enog useva, {to se odrazilo i na prinos u prvom otkosu. Me|utim, koli~ine
padavina u ~etiri naredna meseca su bile zna~ajno iznad vi{egodi{njeg proseka,
{to se odrazilo na godi{nji prinos zelene mase.
Padavine (mm) - Precipitations (mm)
God./Mesec X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
2004 142 27 18 54 41 16 112 89 80 63 39 42
2005 89 139 33 32 42 42 31 37 138 123 78 66
Vi{egodi{nji
prosek 47.3 50.9 47.7 38.4 32.2 36.7 48.3 58.3 85.4 69.4 56.5 46.8
Temperatura (oC) - Temperatures (oC)
God./Mesec X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
2004 10.4 8.4 2.5 -1 2.5 6.7 12.5 15.2 19.8 22 21.7 16.3
2005 14.2 7 2.7 0.3 -3.3 4.7 12.1 17 19.3 21.7 20.3 18
Vi{egodi{nji
prosek 11.6 6 1.2 -0.6 1.6 6.2 11.4 16.8 19.9 21.2 21 16.9
Rezultati istra`ivanja i diskusija
Posmatraju}i prose~no dobijene vrednosti prinosa zelene mase (tab. 2),
mo`e se zaklju~iti da je kod obe ispitivane vi{egodi{nje leguminoze u zdru`enoj
setvi sa sto~nim gra{kom, (lucerka 22,8 t ha-1; c. detelina 21.8 t ha-1) dobijen
visoko signifikantno ve}i prinos u odnosu na kontrolu 1 (~ist usev). Me|utim,
najve}i prinos zelene mase kod oba poduseva dobijen je na kontroli 2 (sme{a sa
ovsem) i to kod crvene deteline 44,9 t ha-1, odnosno lucerke 38.9 t ha-1. Kada je u
pitanju gra{ak kao nadusev, u pogledu faktora A kod obe sorte dobijene su sli~ne
vrednosti prinosa, s tim {to je u pojedinim slu~ajevima razlika statisti~ki zna~ajna
kod obe vi{egodi{nje leguminoze. [to se ti~e broja biljaka (faktor B), u oba slu~aja
najve}i prinos dobijen je setvom 90 biljaka po m2, {to je statisti~ki zna~ajno,
odnosno visoko zna~ajno u odnosu na 30 i 60 biljaka po m2. Me|utim, ako se ima
u vidu utro{ak i cena semena, postavlja se pitanje da li je opravdano i}i na najve}u
varijantu broja biljaka (]upina i sar., 2000).
Pored toga, zbog izra`enije kompeticije u odnosu na podusev, zna~ajan je i






Lucerka - Alfalfa C. detelina - Red clover
Jezero Javor ProsekAverage Jezero Javor
Prosek
Average
30 19.2 17.8 18.5 17.5 18.9 18.2
60 26.1 21.4 23.7 21.4 23.6 22.5
90 26.4 26.4 26.4 25.4 26.1 26.0
Prosek-Average 23.9 21.8 22.8 21.6 22.9 21.8
Kontrola-1-Control 11.2 11.2 11.2 13.2 13.2 13.2
Kontrola-2 38.9 38.9 38.9 44.9 44.9 44.9
LSD A B AB A B AB
1 % 4.27 4.24 4.57 2.62 1.86 4.12
5 % 1.85 1.83 2.60 1.80 1.28 2.24
Broj biljaka
Number of plants
Vi{egodi{nja leguminoza - Perennial legume
Lucerka - Alfalfa C. detelina - Red clover
Jezero Javor ProsekAverage Jezero Javor
Prosek
Average
30 17.5 17.1 17.3 14.8 16.7 15.75
60 21.9 22.3 22.1 19.2 20.1 20.1
90 25.4 24.3 24.8 21.5 25.9 23.7
Prosek-Average 21.6 21.2 21.4 18.5 21.2 19.85
Kontrola-1-Control 10.7 10.7 10.7 14.4 14.4 14.4
Kontrola-2 31.1 31.1 31.1 35.7 35.7 35.7
LSD A B AB A B AB
1 % 2.70 0.75 2.56 2.58 0.95 2.46
5 % 1.17 0.52 1.26 1.12 0.65 1.28
U drugoj godini istra`ivanja usled manje sume padavina u aprilu (tab. 1),
koje su presudne za prvi otkos, dobijen je manji prinos zelene mase na svim
ispitivanim tretmanima. Me|utim, tendencija prinosa u zavisnosti od primenje-
nog tretmana je ista kao i u prvoj godini istra`ivanja. Dakle, najve}i prinos zelene
mase dobijen je na kontroli 2, zatim u sme{i sa sto~nim gra{kom, bez obzira na
primenjeni tretman, a najmanji u ~istoj setvi vi{egodi{njih leguminoza (tab. 3).
Posmatraju}i prinos zelene mase na godi{njem nivou kod oba poduseva
mo`e se videti izrazit uticaj prvog otkosa i primenjnih tretmana. Udeo prvog
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otkosa u godi{njem prinosu zelene mase lucerke u zavisnosati od primenjene
varijante naduseva kre}e se od 54% do 66%, odnosno na kontroli-1 40% i
kontroli-2 75%. Kod crvene deteline u varijanti sa sto~nim gra{kom kao
nadusevom, od 50% do 69%, u ~istom usevu 58% (dva otkosa) i u setvi sa ovsem
~ak 79%. Tendencija prinosa na godi{njem nivou u zavisnosti od tretmana je ista
kao u prvom otkosu.
S obzirom na mali razmak varijacije u pogledu sadr`aja proteina, prinos
proteina u prvom otkosu ima isti trend kretanja kao i prinos zelene mase.
Dobijeni podaci su u saglasnosti sa podacima koje isti~u Vrzal et al. (2001). Kada
je u pitanju kabasta sto~na hrana, pored prinosa treba voditi ra~una i o koficijentu
svarljivosti kod pre`ivara. Obra~evi} (1990) navodi da je u fazi tehnolo{ke zrelosti
koficijent svarljivosti kod lucerke 77%, kod crvene deteline 71%, sto~nog gra{ka
79%, a ovsa samo 54%. U zdru`enoj setvi sa ovsem, dobijen je najve}i godi{nji
prinos pre svega zahvaljuju}i realizovanom prinosu u prvom otkosu. Me|utim, u
narednim otkosima, kao i narednoj godini ve}a kompeticiona sposobnost strnine
se negativno odra`ava na produktivnost poduseva. Dakle, u drugoj godini `ivota
koja se tretira kao godina eksploatacije useva vi{egodi{njih leguminoza, zbog
izra`ene kompeticije i negativnog uticaja naduseva strnine prinos se smanjuje.
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ZAKLJU^AK
Na osnovu dvogogodi{njih istra`ivanja mogu se izvesti slede}i zaklju~ci:
 najve}i prinos zelene mase kod oba poduseva dobijen je na kontroli-2 (sme-
{a sa ovsem) i to kod crvene deteline 44,9 t ha-1, odnosno lucerke 38.9 t ha-1.
 u zdru`enoj setvi sa sto~nim gra{kom dobijen ve}i prinos u odnosu na
kontrolu-1 (~ist usev).
 u pogledu faktora A (nadusev) kod obe sorte dobijene su sli~ne vrednosti
prinosa zelene mase.
 kada je u pitanju broj biljaka (faktor B), u oba slu~aja najve}i prinos je
dobijen setvom 90 biljaka po m2.
 prvi otkos u zdru`enoj setvi ima izrazit udeo u produkciji zelene mase na
godi{njem nivou.
 s obzirom na mali razmak varijacije u pogledu sadr`aja proteina, prinos
sirovih proteina u prvom otkosu ima isti trend kretanja kao i prinos zelene
mase.
 efekat zdru`ene setve treba kompleksno posmatrati. Stoga, prinos ne mo`e
biti jedini relevantan parametar za odre|ivanje pogodnosti pokrovnog
useva. Bez obzira na manji prinos sto~nog gra{ka u zdru`enoj setvi sa vi{e-
godi{njim leguminozama u odnosu na strninu, sto~ni gra{ak ima zna~ajno
bolju svarljivost kao i pogodnije morfolo{ke i biolo{ke osobine, koje uti~u na
eliminisanje negativnog uticaja naduseva na stanje i prinos poduseva u
narednim otkosima, kao i narednoj godini.
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PERENNIAL FORAGE CROPS ESTABLISHMENT
WITH FODDER PEA AS COMPANION CROP
]upina, B.1, Mihailovi}, V.2, Eri}, P.1, Krsti} \.1, Miki}, A.2
1Faculty of Agriculture, Novi Sad
2Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad
SUMMARY
Perennial forage legumes produce poor yields during the establishment year
if seeded as pure crops. In that light a companion/nurse crop is needed to over-
come this lack of productivity in establishment years. Traditional options for this
purpose include oats, or barley. But these crops do not provide all protein that
farmer needs. Fodder pea as protein crop meets this requirement. Information on
use of fodder pea as companion crop receives little mention in the literature.
Some authors claim that forage peas can be used as suitable companian crop in
perennial forage legumes establishment. In alfalfa and red clover establishment
with fodder pea as nurse crop nitrogen fixation is more efficient, in particular at
the very begeening of growing season. Forage and protein yield in the first year of
growing increase and crop has higher competition with weed.
The aim of this study was to determine whether fodder peas is suitable crop
to use for the establishment of perennial forage legumes. In particular to deter-
mine the effect of pea genotype with different morphological properties (semi
leaf, and reduced leaflets) and develop of agronomic practices for using peas to
establish forage legumes. These include number of pea plants i.e. seeding rate,
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and establishment method. The trial was carried out at the experimental field in
randomized block design in three replications during two years (2004 and 2005).
Perennial legumes were alfalfa (cv. Mediana) and red clover (cv. Kolubara). Regar-
ding fodder pea, two factors has been applied: fodder pea variety (Jezero-semi-leaf
less and Javor-common leaf with reduced leaflets) and number of pea plants (30,
60, 90 plants of pea per square meter). Control variants were pure stand of alfalfa
and red clover and their mixture with oat. At stage of technological maturity for-
age and protein yield (t ha-1) were monitored. On average the highest forage yield
has been achieved in control-2, then variants with cover crop and the lowest in
pure stand of ivestigated perennial legumes. Concerning fodder pea variety on av-
erage both for alfalfa and red clover similar forage yield has been achieved. Re-
garding number of plants the highest average yield was obtained with 90 pea
plants. First cut has the highest portion in annual yield. As consequence of small
variation in crude protein content, crude protein yield has the same trend like for-
age yield.
KEY WORDS: companion crop, establishment, perennial forage legumes,
fodder pea
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